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 : الملخص
ومن أجل تحقيق  بينهما، والعالقة الشركات وحوكمة تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مختلف المفاهيم الخاصة بالتدقيق الخارجي الخارجي
حدار هذا الهدف تم تصميم استبانة لغرض جمع البيانات ، حيت تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة ، وتم تحليل النتائج باستخدام  تحليل االن 
  ، البسيط  التابع    الخطي  والمتغير  المستقل  المتغير  بين  العالقة  عن  أجل  من   وهذا 
 ذوي  األطراف حقوق  ضمان خالل من الحوكمة، تفعيل في المساعدة األدوات أهم بين من يعتبر الخارجي التدقيق أن النهاية في خلصنا
 المؤسسة.  في تداولها وحرية  المعلومات وشفافية والنزاهة المصلحة،
 المحاسبي.  اإلفصاح ، مصداقية شفافية ، حوكمة ، خارجي تدقيق الكلمات المفتاحية:
 .JEL :G34,M42رموز تصنيف 
 
  :المرسل  مؤلفال 
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Abstract: 
This study aims at determine   various concepts of external auditing, and governance and governance 
of companies and the relationship between them, in order to achieve this goal a questionnaire was designed 
for the purpose of data collection. So it has been distributed on the study sample and analyst seal    the 
results by using the analytical slope simple linear to understand the relationship between the independent 
variable and the dependent variable we concluded at the end of the study that external audit is among the 
most important tools to assist in  activating governance, by ensuring the rights of stakeholders, integrity, 
transparency of information and freedom of circulation in the institution.   
Keywords : External Audit, Corporate Governance, Transparency and Credibility, Accounting 
Disclosure. 
JEL classification codes : M42 ,G34.
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 : مقدمة
 المالية االنحرافات ببيان مختلف كونه يهتم  للشركات، المبكر اإلنذار جرس بمثابة الخارجي التدقيق عتبري   
 من حسابات وأنظمة الشركة والتحقق  وتدقيق  وموضوعية إتقان بكل المهنية العناية  قواعد تطبيق خالل واإلدارية، من 
ومعالجتها في  المناسب  الوقت في الشركة دارة إ في والخلل الضعف مواطن كشف  إلى  محالة  ال  مما يؤدي موجوداتها
هذه  بين  والعدالة  المصداقية  المساوات،  ويحقق  الشركة  داخل  المصالح  حقوق أصحاب  بحماية  يسمح  مما  وقتها، 
داخل الشركة بشكل  اإلطراف رعاية مصالح مختلف  إلىوهذا ما يصطلح عليه بحوكمة الشركات التي تهدف  األطراف 
 . عادل وشفاف
 إشكالية الدراسة
 هل يساهم التدقيق الخارجي في تفعيل نظام الحوكمة في مؤسسة ميناء تنس ؟
 ومن خالل اإلشكالية الرئيسية السابقة نطرح األسئلة الفرعية التالية:       
 حوكمة الشركات؟ ما مفهوم مصطلحي التدقيق الخارجي و -
 حوكمة الشركات؟ العالقة بين التدقيق الخارجي وماهي طبيعة  -
 ما مدى مساهمة التدقيق الخارجي في حوكمة مؤسسة ميناء تنس؟ -
𝛼يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )  :فرضيات الدراسة ≤ ( لدور التدقيق الخارجي في تفعيل 0.05
 نظام الحوكمة في مؤسسة ميناء تنس. 
 تهدف هذه الدراسة إلى توضيح:  : أهداف الدراسة
 مفهوم التدقيق الخارجي وأهميته في المؤسسة.  -
 حوكمة الشركات مفهومها، أهدافها ومبادئها.  -
 دور التدقيق الخارجي في حوكمة الشركات نظريا وتطبيقيا.  -
 الدراسات السابقة
في علوم التسيير ، مذكرة ماجستير(" التدقيق الخارجي كآلية لتطبيق حوكمة الشركات" 2008دراسة حمادي نبيل ) -
التدقيق الخارجي كآلية لتطبيق حوكمة الشركات وتوصلت إلى   تناولت الدراسة موضوع  تخصص مالية ومحاسبة.
يع األطراف ذات العالقة تمثل حوكمة الشركات الكيفية التي تدار بها الشركات وتراقب من طرف جم النتائج التالية: 
 بالشركة ويمثل التدقيق أحد أهم آليات تطبيق مبادئ الحوكمة التي نادت بها العديد من المنظمات والهيئات الدولية. 
، مجلة (، "جودة التدقيق الخارجي في إطار تبني حوكمة المؤسسات" 2015بن سعيد محمد، لشالش عائشة ) -
للعلوم  العراق، العددكلية بغداد  الجامعة،  تأثير تبني 43 االقتصادية  البحث حول مدى  . وهدفت هذه الدراسة إلى 
الجزائر لحوكمة المؤسسات على جودة التدقيق الخارجي، وتوصلت الدراسة الى: وجود أعضاء مستقلين في مجلس 
تعاقد المدقق لعهدتين ال  - التدقيق اإلدارة وتعدد المساهمين والدائنين في المؤسسة له أثر ايجابي على زيادة جودة 
يؤثر بالضرورة سلبا على جودة التدقيق بل يمكن أن يكون له تأثير ايجابي نظرا لتعرف المدقق على نقاط ضعف 
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الطريقة الحالية لتقاضي أتعاب المدقق تؤثر بشكل سلبي على جودة المهنة ألنها تساعد على التحايل  -المؤسسة .
 غياب معايير تدقيق وطنية يؤثر حاليا بشكل نسبي على جودة التدقيق الخارجي.  -ريفة . وخلق المنافسة غير الش
المجلة الجزائرية ، (، "مساهمة مهنة التدقيق الخارجي في تعزيز حوكمة الشركات"2018محيدي احمد سعيد ) -
، هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مساهمة التدقيق الخارجي في تعزيز مفهوم حوكمة 1، العدد 9، لمجلد ماليةلالقتصاد وال
وخلصت الدراسة إلى أن التدقيق الخارجي كونه أداة من أدوات حوكمة الشركات يساهم في إرساء مبادئها  الشركات، 
لواردة في القوائم المالية، وزيادة مستوى اإلفصاح عن من خالل الزيادة في مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية ا
 هذه المعلومات، باإلضافة إلى أنه يساهم في حل مشكلة نظرية الوكالة بين المسيرين والمساهمين. 
  التأصيل المعرفي لمتغيرات الدراسة 
 : مفهوم التدقيق الخارجي 
مستقل بغرض إبداء رأي مهني في مجموعة يعرف التدقيق الخارجي على أنه عملية منظمة يقوم بها شخص 
، صفحة 2000)السيد،  الكشوف المالية التي تخص مؤسسة معينة مع توصيل النتائج للمستخدمين لذوي االهتمام
7) . 
وتقويم موضوعي لألدلة " عملية منظمة تنطوي على تجميع  ( بأنه: AAAوعرفته جمعية المحاسبة األمريكية )    
المتعلقة بمعلومات مقدمة عن أحداث وتصرفات اقتصادية وذلك للتحقق من درجة الثقة في هذه المعلومات والمعايير 
 . ( 14، صفحة 2009)علي،  الموضوعية مع توصيل النتائج للمستخدمين ذوي االهتمام 
( على أنه :"عبارة عن وظيفة مستقلة عن المؤسسة، مهمتها المصادقة على دقة Jaques Renardكما عرفه )
المالية  والبيانات  الحسابات  ونزاهة  وصدق  انتظامية  على  المصادقة  أي  المالية،  والوضعية  النتائج   الحسابات، 
(Ranard, 1990, p. 79) . 
 .( 15، صفحة 2000)خالد أمين،  الخارجيأهداف التدقيق 
 ( 01الجدول رقم )
 الخارجي  أهداف التدقيق 
 التفسير  الهدف
 الوجود والتحقق 
يكون الهدف من التدقيق الخارجي في هذه الحالة هو التحقق من الوجود أو الحدوث، أي التأكد من 
المختلفة موجودة بالفعل في الميزانية التي يتم تدقيقها إلبداء الرأي عنها، وأن العمليات أن األصول 
 المختلفة التي قامت بها المؤسسة قد تمت فعال أثناء الفترة محل التدقيق.
التحقق من أن القوائم المالية والسجالت المحاسبية قد شملت كل االحداث االقتصادية التي قامت بها  الشمول
 المؤسسة، أثناء الفترة محل التدقيق.
 الفحص والتقييم 
التحقق من صحة طرق التقييم المستعملة وأنه تم تخصيص التكاليف وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف 
كالعمالء  للهبوط  قيمتها  تعرض  المحتمل  لألصول  الالزمة  المخصصات  كتكوين  عليها، 
 ة للقوانين والمبادئ المتعارف عليها.والمخازن...الخ، وأن هذه الطرق غير منافي
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التحقق من الملكية وأن األصول الظاهرة في الميزانية هي ملك للمؤسسة وأنه ال توجد عليها أية    الملكية والمديونية
 التزامات للغير.
 العرض واإلفصاح
فحص القوائم المالية، وذلك حتى يستطيع المدقق الخارجي إعطاء رأي موضوعي في تقريره حول  
الحساب وتصنيف  تبويب  سالمة  ومدى  واإلجراءات،  كل األنظمة  عن  واإلفصاح  المختلفة،  ات 
 المعلومات الالزمة بطريقة عادلة وصادقة وشفافة وعرضها لجميع االطراف المعنية.
 التسجيل المحاسبي 
 تحترم األسس والمبادئ صحيحة بطريقة جمعها وتسجيلها تم قد  العمليات كل أن  المبدأ بهذا نقصد
الشكلية  أخرى، إلى  دورة من ثابتة طرق  باعتماد عليها المتعارف المحاسبية للشروط  ومستوفية 
 والقانونية.
واالجراءات، نظام  المعلومات تقديم مدقق الحسابات تقرير محايد ونزيه يبدي فيه رأيه بكل جدية حول الرأي  إبداء
 الرقابة، والنظام المحاسبي في المؤسسة محل التدقيق. 
 ( 40، صفحة 2004)مصطفى،  و (14، صفحة 2000)خالد أمين، المصدر: تم االعتماد على، 
 خصائص التدقيق الخارجي
 للتدقيق نوجزها فيما يلييتصف التدقيق الخارجي بمجموعة من الخصائص تميزه عن بقية األنواع األخرى      
 ( 44، صفحة 2008)حمادي، 
 ( 2الجدول رقم )
 خصائص التدقيق الخارجي  
 التفسير  الخاصية 
 عملية هادفة
يهدف التدقيق الخارجي بصفة عامة إلى إبداء الرأي في القوائم المالية التي يتم تقديمها لألطراف  
الخارجية، هذه األطراف تتميز بخاصية محدودية السلطة فيما يخص حصولهم على احتياجاتهم من 
اإلدارة في  المعلومات، وهو ما يجعلهم يعتمدون بصورة شبه كاملة على القوائم المالية التي تقدمها
تقييم أدائها، وهذا ما يؤدي في كثير من األحيان إلى تعارض في المصالح وبالتالي سعي اإلدارة 
لتقديم معلومات مضللة، ونظرا لذلك فإن مستخدمي هذه القوائم من األطراف الخارجية يحتاجون 
الحسابات بوصفه خبيرا ومؤهال مهنيا محايدا إلبداء رأيه في مدى صدق  المالية لمحافظ  القوائم 
 المقدمة لهم. 
 عملية منظمة 
يتم ممارسة التدقيق الخارجي وفق إطار منظم من الخطوات المترابطة والمنظمة التي تخضع لقوانين 
القانون   مثل  التدقيق،  مهنة  في    01- 10ومبادئ  الخبير   29/06/2010المؤرخ  بمهن  المتعلق 
ي يعتبر اطار متكامل يحدد لنا مهمة محافظ المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الذ
 الحسابات.
خاصة  استقاللية المدقق  المالية  القوائم  مستخدمي  يجعل  للضغوطات  تعرضه  وعدم  الحسابات  محافظ  استقالل 
 الخارجيين محدودي السلطة يثقون في تقريره الذي يساعدهم على اتخاذ قراراتهم.
عملية اتصال 
 متكاملة
التدقيق الخارجي تستوفي بصفة عامة مقومات االتصال حيث أن الرسالة تتمثل في الرأي عملية 
المهني الذي يبديه محافظ الحسابات في تقريره، ويحمل في طياته معلومة جديدة حول صدق وسالمة 
 القوائم المالية، نظام الرقابة، النظام المحاسبي...الخ. 
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 ( 4، صفحة 2008)حمادي،  المصدر: تم االعداد اعتمادا على 
 حوكمة الشركات المفهوم والهدف
( على أنها: مجموعة من العالقات فيما بين القائمين على OECDعرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 
، 2018)الغالي و دواح،  المصالح إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحاملي األسهم وغيرهم من المساهمين وأصحاب 
 . ( 333صفحة 
على أنها: "المنظومة المتضمنة للسيرورات والهياكل المطبقة من طرف  IIAويعرفها معهد المدققين الداخليين 
، صفحة 2006)الوردات،  اإلدارة بهدف إيصال، توجيه، إدارة ومتابعة نشاطات المؤسسة بغرض تحقيق األهداف"
42) . 
عب أنها  للمؤسسات:  الراشد  الحكم  ميثاق  الحوكمة حسب  التدابير وتعرف  من  ومجموعة  تسيريه  فلسفة  ارة عن 
، الصفحات 2019)قورين و بن يوسف،  العلمية الكفيلة في آن واحد لضمان استدامة وتنافسية المؤسسة بواسطة
367-368) : 
 تعريف حقوق وواجبات األطراف الفعالة في المؤسسة.  -
 ؤوليات المترتبة على ذلك. تقاسم الصالحيات والمس -
 : (16، صفحة 2009)أبوحمام،  أهمها الشركات لحوكمة أساسية معان عدة  تتضح السابقة التعريفات خالل ومن   
  .الشركات أداء على بالرقابة الخاصة األنظمة من مجموعة -
 المصالح.  وأصحاب  والمساهمين  والمديرين اإلدارة  مجلس  بين  العالقات تنظيم  -
  .والمستثمرين  المساهمين  لصالح الشركات تدار أن  وجوب  -
 توزيع يتضمن معين ومنظم  هيكل  وفق  عليها والرقابة الشركة إدارة بموجبها يتم التي  القواعد  من مجموعة -
 .والمساهمين التنفيذيين  والمديرين مجلس اإلدارة  مثل  الشركة، إدارة في المشاركين بين والواجبات  الحقوق 
 : ( 17-16، الصفحات 2015)السويداوي،  تهدف حوكمة الشركات إلى :أهداف الحوكمة
 التأكيد على مبدأ الفصل بين الملكية واإلدارة والرقابة على األداء، مع تحسين الكفاءة االقتصادية للمؤسسات.  -
اإلدارة  - بمجلس  الخاصة  والمهام  من جهة،  التنفيذيين  بالمديرين  الخاصة  والمسؤوليات  المهام  وتحديد  توصيف 
 ومسؤوليات أعضائه من جهة أخرى. 
 الموازنة بين مصالح األطراف المختلفة والتواصل معهم بشكل فعال. -
 توفير هياكل إدارية قادرة على محاسبة اإلدارات العليا وتقييم أدائها.  -
 تاحة الفرص أمام المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين وتمكينهم من القيام بدور المراقبين ألداء المؤسسات. إ -
تدعيم عنصر الشفافية في كافة معامالت المؤسسة وعملياتها، وإجراء المحاسبة والتدقيق المالي بشكل يتيح ضبط  -
 عناصر الفساد في أي مرحلة. 
 ق المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح. حماية أصول المؤسسة وحقو  -
 تحسين الكفاءات االقتصادية للمؤسسات ورفع قيمة أسهمها. -
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تنمية االستثمارات وزيادة تدفقها من خالل تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال والعمل على تنمية المدخرات،  -
 وتعظيم الربحية وخلق فرص عمل جديدة. 
 لمبادئ فيما يلي: :  وتتمثل هذه امبادئ الحوكمة
 ويمكن تفسير المبادئ الواردة في الشكل السابق كالتالي:
 ( 3الجدول رقم )
 مبادئ حوكمة الشركات  
 التفسير  المبدئ 
 للحوكمة فعال اطار
 أن يتعين كما وكفاءتها، األسواق شفافية من تعزيز كال اإلطار يتضمن أن البد
وأن  أحكام مع منسجما اإلطار يكون   واضح بشكل فيه  يوصف القانون، 
 .والتنفيذية اإلشرافية والتنظيمية السلطات بين الموزعة المسؤوليات تقسيمات
 حفظ حقوق جميع المساهمين
وتشمل نقل ملكية األسهم، واختيار مجلس اإلدارة والحصول على عائد من األرباح 
في   الفعالة  المشاركة  في  المساهمين  وحق  المالية،  الكشوف  اجتماعات وتدقيق 
 الجمعية العامة. 
 المساواة بين المساهمين
وتعني المساواة بين حملة األسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم 
القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات األساسية، وكذلك حمايتهم 
بالمعلوم اإلتجار  من  أو  فيها،  مشكوك  دمج  أو  استحواذ  عمليات  أي  ات من 
مجلس  أعضاء  مع  المعامالت  كافة  على  اإلطالع  في  حقهم  وكذلك  الداخلية، 
 .اإلدارة أو المديرين التنفيذيين
 حماية حقوق أصحاب المصالح
وتشمل احترام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك 
المؤسسة، وحصولهم على على  الرقابة  في  الفعالة  المعلومات   آليات مشاركتهم 
 المطلوبة.
 اإلفصاح والشفافية 
ينبغي أن يكفل إطار الحوكمة اإلفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب بشأن جميع 
واألداء  المالي  الوضع  ذلك  في  بما  بالمؤسسة،  المتعلقة  الجوهرية  المسائل 
 .والملكية...الخ
القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه وتشمل هيكل مجلس اإلدارة  مسؤوليات مجلس اإلدارة  وواجباته 
 األساسية، ودوره في اإلشراف على اإلدارة التنفيذية.
بين  اإلطار التشريعي والقانوني  العالقات  ومختلف  الحوكمة  نظام  وتضبط  تنظم  وتشريعات  قوانين  وجود 
 االطراف .
)السويداوي،  (5، صفحة 2016)إتحاد هيئات األوراق المالية العربية، جانفي على المصدر: تم االعداد باالعتماد 
 بتصرف.  (17-16، الصفحات 2015
 مساهمة التدقيق الخارجي في تفعيل الحوكمة 
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 كفاءة، مهنية ذو مؤهل  مستقل حسابات لمدقق المساهمين تعيين ضرورة  الشركات لحوكمة العام  اإلطار يتطلب -
 وعدالة صدق  في مدى  والموضوعي  المحايد  الفني الرأي إبداء  بغرض  الشركة أنشطة   عمليات  لكافة للقيام بالتدقيق
حماية حقوق المالية والمحاسبية، مما يؤدي الى  األمور  من  وغيرها  المالي  الشركة ومركزها نشاط  المالية، نتيجة القوائم
 االطراف ذات المصلحة من داخل وخارج المؤسسة، وخلق جو من العدالة والشفافية. 
التدقيق الخارجي يعد آلية مهمة من آليات الرقابة ضمن اطار هيكل الحوكمة، وبشكل خاص فيما يتصل بضمان  -
 دقة ونزاهة التقارير المالية ومنع واكتشاف حاالت الغش والتزوير. 
 والتعارض المعلومات تماثل عدم  مشكلة حل  محاولة في يتمثل  الشركات حوكمة مجال في ق الخارجيدور التدقي -
 اإلدارة  تقوم  التي المالية القوائم في  المحايد الفني لرأيه محافظ الحسابات إبداء خالل من  وذلك واإلدارة المالك  بين
عمليات  أداء جودة  على الرقابة و  التدقيق عملية أداء في الفعالية و الكفاءة تحقيق خالل من ذلك ويتحقق بإعدادها
 المؤسسة. 
الممارسة الميدانية لفحص عناصر القوائم المالية وتقييم نظام الرقابة الداخلية المعتمد في المؤسسة من قبل المدقق  -
المدقق الداخلي أن يكشفها، مما يتيح الخارجي من شأنه أن يسمح بكشف بعض األخطاء والتدليس الذي لم يستطع 
 في النهاية إمكانية البحث عن األسباب المانعة من اكتشافها ومن ثم معالجتها بالطرق المناسبة. 
المساهمين وكافة  حاجة  من انطالقا المجتمع وخدمة الشركات حوكمة تدعيم في دور كبير  يلعب التدقيق الخارجي  -
 ذات المصلحة.  األطراف
 األقلية حقوق  حماية ومراعاة  بالتساوي، الفئة نفس  من المساهمين جميع تدقيق الخارجي في ضمان معاملةيساهم ال -
 مع مباشرة، غير أو مباشرة  بطريقة سواء المسيطرين المساهمين قبل  من االستغاللية الممارسات من المساهمين من
 .فعالة تعويضية ووسائل  آليات  توفير
 األمور أو  بالصفقات الخاصة تعامالتهم  عن اإلفصاح والمديرين اإلدارة  مجلس أعضاء الخارجييجبر التدقيق  -
 أخرى مما يحقق الحوكمة. أطراف عن نيابة أو مباشر غير أو  مباشر بأسلوب سواء على المؤسسة تأثير لها التي
 بينهم  الثقة زيادة  إلى يؤدي مما المساهمين حقوق  على والشفافية والحفاظ  اإلفصاح يساعد التدقيق الخارجي على -
 نزاهة غياب  إلى  يؤدي  والشفافية المحاسبي  اإلفصاح ضعف  فإن ذلك  من العكس وعلى اإلدارة، مجلس  وبين 
 األرباح وهذا ما ينافي مبادئ الحوكمة.  على ويؤثر  التكلفة من يزيد مما أخالقي غير سلوك ممارسة وإلى  السوق 
 كما الصادرة،  المهنية والمعايير وبين والداخلية  الخارجية األنظمة بين  التفاعل إيجاد  خارجي في يساهم تدقيق  -
 التي الضرورية المعلومات بكافة والجمهور المستثمرين  وتزويد  واإلفصاح الشفافية تقوم بتوفير أن المؤسسة يجبر 
 تحقيق الحاكمية الرشيدة في المؤسسة. االستثماري وهذا ما يساهم في  قراره  اتخاذ عند  المستثمر يحتاجها
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  :متغيرات الدراسة
 ( 2الشكل رقم )





 من اعداد الباحثيناملصدر: 
 
تم عمال وموظفي مؤسسة ميناء التنس، أما عينة الدراسة ف يتمثل مجتمع الدراسة في جميع مجتمع وعينة الدراسة: 
مكونة  مستهدفة  عينة  والمدققين    50اختيار  المالية  فسم  التدقيق،  قسم  المحاسبة،  قسم  في  يعملون  والذين  موظف 
االستمارات استمارة على أفراد العينة وتم استرجاع  50الخارجين المتعاقدين مع المؤسسة محل الدراسة، وتم توزيع 
غير صالح، بسبب عدم استفائها للشروط الشكلية  07استمارة صالحة  و 43كلها، وأثناء عملية  الفرز تحصلنا على 
 (. 06( و)05والموضوعية، كما يبينه الجدولين )
 ( 4الجدول قم )
 توزيع االستبانة 
 النسبة العدد  
 %100 50 الموزعة 
 المسترجعة 
 1%4 07 الملغاة
 %86 43 الصالحة للتحليل 
 %00 00 غير المسترجعة
 الباحثين إعداد من المصدر: 
 ( 6الجدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة على أساس الفئة المستهدفة
 النسبة المئوية%  التكرار الفئات  
 الفئة المستهدفة 
 %13.95 6 قسم التدقيق الداخلي 
 % 53.48 23 قسم المحاسبة 
 %  25.58 11 المالية قسم 
 % 7.09 3 محافظ الحسابات
 %100 43 المجموع
 
 المصدر: من إعداد الباحثين 
 
لدراسة مدى مساهمة التدقيق الخارجي في تفعيل الحوكمة استهدفنا االفراد التي لهم عالقة بالمتغيرين، فئة من 
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%، 53.48فرد ممثلة بـ 23% من مجموع افراد العينة، والفئات من داخل المؤسسة والمتمثلة في قسم المحاسبة 7.09
 ـ. %13.95افراد ممثلة ب  6% أخيرا  وقسم التدقيق الداخلي  25.58فرد ممثلة بـ 11يليه قسم المالية 
من أجل القيام بالمعالجة اإلحصائية لدراستنا، استخدمنا مجموعة من األساليب والمتمثلة أساليب المعالجة اإلحصائية: 
 : ( 119، صفحة 2015)القحطاني،  فيما يلي
 : لقياس مجموع القيم على عددها". المتوسط الحسابي -
 لقياس الجذر التربيعي الموجب للتباين وتشتت البيانات عن متوسطها الحسابي".  االنحراف المعياري:  -
 لدراسة العالقة السببية بين المتغيرين.  االنحدار الخطي البسيط: -
، صفحة 2013)دودين، لقياس العالقة الثنائية الخطية بين المتغيرين، وهو مؤشر  :( r)  معامل اإلرتباط بيرسون  -
حيث اإلشارة الموجبة تدل على أن المتغيرين مرتبطان طرديا واإلشارة السالبة   (( r ≤ +1 ≥1-مته بين (137
 تعني اإلرتباط العكسي بين المتغيرين. 
: لتحديد قيم المتوسط الحسابي، كونها في أي فئة فيتم ذلك من خالل إيجاد طول المتوسط الحسابي ودرجته - 
( إلى  الحد األدنى 0,88(، وبعد ذلك يضاف ) 0,8=5÷ 4(، ثم قسمة المدى على عدد الفئات )1= 4-5المدى )
 للمقياس. 
المستخدم:   - مقياس   المقياس  لعبارات   "الخماسي  Likert"  إستخدمنا  الدراسة  عينة  أفراد  إجابات  قياس  أجل  من 
 اإلستبانات المقدمة إليهم، ولتوضيح ترتيب اإلجابات لدينا. 
 لعبارات االستبيان(: معامل ألفا كرونباخ 6الجدول رقم )
 معامل ألفا كرومباخ عدد العبارات المحاور 
 0.84 6 التدقيق الخارجي 
 0.78 6 حوكمة الشركات 
 0.87 12 الكلي
 
على التوالي في حين كان معامل الثبات لالستبانة الكلي  0.78و 0.84لمحوري الدراسة بلغ ألفا كرونباخ قيمة معامل 
 .مقبولةوهي قيمة  0.87يساوي 
 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج 
 مناقشة نتائج المتغير المستقل )التدقيق الخارجي(
 ( 8الجدول رقم )
 تحليل عبارات المتغير المستقل )التدقيق الخارجي( 







بالتدقيق   القيام  اعمال يؤدي  شفافية  زيادة  الى  الخارجي 
 الشركة 
3.75 0.68 4 
 مرتفع 
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02 
االفصاح  مصداقية  زيادة  من  الخارجي  التدقيق  يمكن 
 الدوري للتقارير المالية 
3.93 0.70 2 
 مرتفع 
بادارة  03 المعنية  االطراف  رقابة  الخارجي  التدقيق  بسهل 
 الشركة 
 مرتفع  3 0.86 3.79
04 
يساهم بشكل فعال في اكتشاف حاالت التدقيق الخارجي 
 الغش والتصرفات غير القانونية.
3.72 1.05 5 
 مرتفع 
05 
تؤثر استقاللية المدقق الخارجي وعدم تعرضه للضغوطات 
 على مصداقية المعلومات
3.95 0.81 1 
 مرتفع 
06 
تقرير المدقق الخارجي كفيل بفض النزاعات بين االطراف 
 ذات المصالح 
3.04 1.02 6 
 متوسط 
 مرتفع  0.85 3.69 التدقيق الخارجي 
 SPSSالمصدر:من إعداد الباحثين على مخرجات
(، والتي تتضمن ترتيب عبارات المتغير األول )التدقيق الخارجي( ترتيبا تنازليا 09من خالل نتائج الجدول )      
الخامسة " تؤثر استقاللية المدقق الخارجي وعدم حسب أهميتها النسبية لمتوسطاتها الحسابية، يتبين لنا بأن العبارة 
" وإنحراف معياري قدره 95. 3" أكثر أهمية نسبية بمتوسط حسابي قدره "تعرضه للضغوطات على مصداقية المعلومات
الثانية "0.81" العبارة  الثانية  المرتبة  في  تليها  ثم  الدوري  "،  الخارجي من زيادة مصداقية االفصاح  التدقيق  يمكن 
"، ثم تليها في المرتبة الثالثة العبارة الثالثة 0.70" وإنحراف معياري قدره "3.93" بمتوسط حسابي قدره "ارير الماليةللتق
" وإنحراف معياري قدره 79. 3" بمتوسط حسابي قدره " بسهل التدقيق الخارجي رقابة االطراف المعنية بادارة الشركة" 
"  يؤدي القيام بالتدقيق الخارجي الى زيادة شفافية اعمال الشركة بارة األولى ""، ثم تليها في المرتبة الرابعة الع0.86"
التدقيق "، ثم تليها في المرتبة الخامسة العبارة الرابعة " 0.61" وإنحراف معياري قدره " 3.75بمتوسط حسابي قدره "
" 3.72توسط حسابي قدره "" بم الخارجي يساهم بشكل فعال في اكتشاف حاالت الغش والتصرفات غير القانونية 
تقرير المدقق الخارجي كفيل بفض النزاعات  "، والمرتبة السادسة واالخيرة العبارة السادسة "1.05وإنحراف معياري قدره "
 ". 1.02" وإنحراف معياري قدره "3.04بين االطراف ذات المصالح " بمتوسط حسابي قدره "
فعة"، نتج عنه أهمية نسبية إجمالية "مرتفعة" بمتوسط حسابي عام إن األهمية النسبية ألغلب العبارات كانت "مرت 
"، مما يدل على "أن المؤسسة محل الدراسة تولي أهمية كبيرة 0.85" وانحراف معياري عام يقدر بـــ "3.69يقدر بــــ "
 للتدقيق الخارجي. 
 
 مناقشة نتائج المتغير التابع )حوكمة الشركات( 
 تحليل عبارات المتغير التابع )حوكمة الشركات(  (9الجدول رقم )






تتوفر المؤسسة على اطار فعال للحوكمة ينظم كل  01
 العالقات دخلها 
 مرتفع  3 0.64 3.67
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وجود اطار قانوني يحمي حقوق جميع المساهمين في  02
 المؤسسة
 مرتفع  2 0.67 3.69
 مرتفع  6 0.85 3.46 وجود عدالة ومساوة  بين جميع المساهمين في المؤسسة 03
تقوم المؤسسة بضمان وحماية حقوق اصحاب المصالح  04
 بشكل عادل وفق ما ينص عليه القانون 
 مرتفع  1 0.59 3.79
وجود مستوى عالي من الشفافية واالفصاح في الوقت  05
 المناسب 
 مرتفع  4 0.70 3.60
وجود مساءلة لمجلس االدارة من قبل المساهمين  06
 وأصحاب المصالح 
 مرتفع  5 0.85 3.53
 مرتفع  0.71 3.62 الحوكمة 
 SPSSالمصدر:من إعداد الباحثين على مخرجات
المؤسسات( ترتيبا تنازليا (، والتي تتضمن ترتيب عبارات المتغير التابع )حوكمة 10من خالل نتائج الجدول )
وحماية حقوق  المؤسسة بضمان  تقوم   " الرابعة  العبارة  بأن  لنا  يتبين  الحسابية،  لمتوسطاتها  النسبية  أهميتها  حسب 
" وإنحراف 3.79" أكثر أهمية نسبية بمتوسط حسابي قدره "اصحاب المصالح بشكل عادل وفق ما ينص عليه القانون.
وجود اطار قانوني يحمي حقوق جميع المساهمين  ا في المرتبة الثانية العبارة الثانية ""، ثم تليه0.59معياري قدره "
"، ثم تليها في المرتبة الثالثة العبارة األولى 0.67" وإنحراف معياري قدره "3.69" بمتوسط حسابي قدره " في المؤسسة
" وإنحراف معياري 3.67توسط حسابي قدره "" بمتتوفر المؤسسة على اطار فعال للحكومة ينظم كل العالقات داخلها " 
وجود مستوى عالي من الشفافية واالفصاح في الوقت  "، ثم تليها في المرتبة الرابعة العبارة الخامسة "0.64قدره "
"، ثم تليها في المرتبة الخامسة العبارة السادسة 0.70" وإنحراف معياري قدره "3.60" بمتوسط حسابي قدره " المناسب
" وإنحراف معياري 3.53" بمتوسط حسابي قدره " مساءلة لمجلس االدارة من قبل المساهمين وأصحاب المصالح وجود " 
وجود عدالة ومساوة  بين جميع المساهمين في  "، ثم تليها في المرتبة السادسة واألخيرة العبارة الثالثة "0.85قدره "
 ". 0.85دره "" وإنحراف معياري ق3.46المؤسسة " بمتوسط حسابي قدره "
إن األهمية النسبية لجميع العبارات كانت "مرتفعة"، نتج عنه أهمية نسبية إجمالية "مرتفعة" بمتوسط حسابي عام      
"، مما يدل على "اهتمام المؤسسة محل الدراسة بنظام حوكمة 0.71" وإنحراف معياري عام يقدر بـــ "3.62يقدر بــــ "
 المؤسسات". 
𝛼يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ة الدراسة:تحليل واختبار فرضي  ≤ ( لدور التدقيق 0.05
 .الخارجي في تفعيل نظام الحوكمة الشركات 
 ( 10الجدول رقم)
 نتائج تحليل االنحدار الختبار دور التدقيق الخارجي في تفعيل الحوكمة  
R²  R F المحسوبة F  درجة الحرية  الجدولية b a مستوى الداللة 
0.26 0.51 14.622 4.08 1 0.462 1.917 0.000 
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 SPSSالمصدر:من إعداد الباحثين على مخرجات 
( الجدول  في  المبينة  اإلحصائية  النتائج  ذو داللة (  11تشير  اثر  نظام الى وجود  تفعيل  في  الخارجي  للتدقيق 
( أكبر 14.622المحسوبة = Fقيمة )"، و 0.05" وهو أقل من "0.000( يقدر بــ "α)الحوكمة، ألن مستوى الداللة )
%" من التغيرات التي 26( الذي يفسر أن ما قيمته "2R= 0.26(، ومعامل التحديد )4.08المجدولة = Fمن قيمة ) 
%" يعود لمتغيرات أخرى لم يتم 74تطرأ على حوكمة الشركات ناتج عن التدقيق الخارجي، أما الباقي والذي يقدر بــ" 
ليه من خالل هذه النتائج المحصل عليها نقبل الفرضية والتي تنص على" يوجد عالقة إدراجها في نموذج دراستنا، وع 
𝛼ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ≤  ( لدور التدقيق الخارجي في تفعيل نظام الحوكمة الشركات 0.05
  =0.46221.917x Y+مما سبق نستنتج معادلة خط االنحدار  كالتالي:    
 الخاتمة: 
دراسة ميدانية في  -من خالل ما تطرقنا إليه في موضوع "التدقيق الخارجي ودوره في تفعيل حوكمة الشركات 
هل يساهم التدقيق الخارجي في تفعيل ميناء تنس" ، فلقد تم اإلجابة على اإلشكالية المطروحة في هذه الدراسة وهي : 
قيامنا بدر الحوكمة  في مؤسسة ميناء تنس  الداخليين   اسة تحليلية ألراء عينة من؟ وذلك عن طريق  المدققين 
والمدققين الخارجيين والمحاسبين في مؤسسة ميناء تنس، وقد تم التوصل في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات 
 واالقتراحات نوجزها  فيما يلي: 
 نتائج الدراسة 
 النتائج النظرية: 
التدقيق الخارجي هو عملية يقوم بها المدقق المستقل بفحص القوائم المالية والسجالت المحاسبية بهدف ابداء رأي  -
 أو معايير التقارير المالية. عن مدى عدالة القوائم المالية والحسابات والتزامها بمعايير المحاسبة المقبولة عمومًا 
ات التي تقوم عليها الحوكمة، لما لها من اثر في الحصول على قوائم يعتبر التدقيق الخارجي من بين أهم اآللي -
 مالية تمتاز بدرجة عالية من الشفافية واإلفصاح والمصداقية. 
الحوكمة هي نظام متكامل للتسيير والرقابة يهدف إلى تحقيق الجودة في األداء عن طريق اختيار األساليب المناسبة  -
 سات . بما يضمن التسيير الفعال للمؤس
يعتبر مفهوم الحوكمة مفهوم غامض، نظرا لعدم وجود الوعي الكافي لتطبيق هذا المفهوم، وخاصة لدى المسيرين  -
 وأصحاب المصالح المرتبطة بالمؤسسة . 
الحوكمة هي عبارة عن أسس وقواعد وقيم ومعايير تحدد العالقة بين الشركة وأصحاب المصالح، حيث تهتم أساسا  -
يدة لشؤون الشركة من خالل تطوير األداء، تحقيق العدالة، المسائلة، المصداقية، واإلفصاح والشفافية في باإلدارة الرش 
مختلف المعلومات المالية والمحاسبية التي تصدر عن الشركة، وذلك باالعتماد على مجموعة من المبادئ التي تساعد 
 على التطبيق السليم للحوكمة.
 : النتائج التطبيقية 
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إن األهمية النسبية لجميع عبارات المتغير المستقل كانت "مرتفعة"، نتج عنه أهمية نسبية إجمالية "مرتفعة" بمتوسط  -
"، مما يدل على "أن المؤسسة محل الدراسة تولي 0.85" وإنحراف معياري عام يقدر بـــ " 3.69حسابي عام يقدر بــــ "
 أهمية كبيرة للتدقيق الخارجي. 
النسبية لجميع عبارات المتغير التابع كانت "مرتفعة"، نتج عنه أهمية نسبية إجمالية "مرتفعة" بمتوسط إن األهمية  -
"، مما يدل على "أن المؤسسة محل الدراسة تولي 0.71" وإنحراف معياري عام يقدر بـــ " 3.62حسابي عام يقدر بــــ "
 أهمية لحوكمة الشركات. 
عن  - إحصائية  داللة  ذات  ) يوجد عالقة  مستوى  𝛼د  ≤ الحوكمة 0.05 نظام  تفعيل  في  الخارجي  التدقيق  لدور   )
 الشركات. 
 :  .توصيات البحث
 ضرورة التكامل بين التدقيق الداخلي والخارجي من أجل تحقيق أهداف الحوكمة بشكل فعال في المؤسسة.  -
وإلقاء  - تحسيسية  ندوات  إجراء  الحوكمة عن طريق  بموضوع  االهتمام  الخبراء في ضرورة  محاضرات من طرف 
 الحوكمة. 
يجب األخذ بعين االعتبار عند تطبيق بمبادئ الحوكمة أثر التغيرات البيئية التي تشهد تغيرات سريعة في جميع  -
 الجوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية . 
لشروط والضوابط لتطبيق تشكيل لجنة للحوكمة بالتنسيق مع اللجان األخرى في المؤسسة من أجل وضع كافة ا  -
 الحوكمة. 
استحداث خلية أو مصلحة داخل المؤسسة مكلفة بالسهر على تطبيق مبادئ الحوكمة بالتنسيق مع، االطراف ذات  -
 المصلحة، فريق التدقيق الداخلي والهيئات الرقابية الخارجية والداخلية. 
 دورها في تفعيل نظام الحوكمة. العالقة التكاملية بين التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي و  -
 المقترحات :
 العمل تطوير مهنة محافظ الحسابات خصوصا في ظل التطورات الراهنة واصالح مهنة التدقيق في الجزائر؛  -
الممارسات  - وتطوير  االبتكارية  المحاسبة  اساليب  لمواجهة  الشركات  لحوكمة  والخارجية  الداخلية  االليات  تفعيل 
 المحاسبية؛ 
دورات تدريبية للممارسي مهنة المحاسبة في المؤسسة االقتصادية قيد الدراسة والعمل على تطبيق معايير وضع  -
 ؛ NAAالتدقيق المحلية الجزائرية
 .العمل على تطبيق مفهوم حوكمة الشركات وليس تبنيها من اجل ان تكون مصداقية القوائم المالية -
 قائمة المراجع 
 :قائمة المراجع باللغة العربية 
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